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ABSTRACT: 
Background: Motivating student’s research and removing the obstacles are the basic steps in establishing 
an efficient research system. 
Objective: The present research has been carried out by aiming at determining the personal and 
organizational barriers in performing research plans from the viewpoint of students of medical sciences in 
Shahed University.  
Methods: The present study is a cross sectional type by adopting descriptive and analytical aspects which 
was performed in 2014 among 640 students at Shahed University of Medical Sciences. The data was 
collected by the author-developed questionnaires that contained three parts; namely, demographic 
information, personal and organizational barriers. The results were analyzed by Chi-square Test. 
Findings: The findings show, the intensified curriculum (2.1) the most important personal obstacle and 
disregarding students’ rights (2.21) and not allocating sufficient budget (2.39) as organizational barriers. 
Conclusion: Base on the results, there are personal and organizational obstacles in students’ research which 
could be solved by planning and improving students’ capabilities. 
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 باشد. ایجاد یک نظام تحقیقاتی کارآمد میهای اساسی از گامدانشجویان به انجام پژوهش و رفع موانع  یتقویت انگیزه: زمینه
های پژوهشی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد انجام تحقیق حاضر با هدف تعیین موانع فردی و سازمانی اجرای طرح هدف:
 پذیرفت.
ار نفر از دانشجویان علوم پزشکی شاهد انجام شد. ابز 128بین  9390ای توصیفی و تحلیلی در سال هاین مطالعه مقطعی با جنبهها: روش
 درجه 5 مقیاس براساسو ساخته حاوی سه بخش اطلاعات دموگرافیک، موانع شخصی و موانع سازمانی گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق
 مورد تحلیل قرار گرفت. کای اسکوئر. نتایج با  آزمون دبو شده تنظیمت لیکر
(با عدم رعایت حقوق دانشجویان  و در بحث موانع سازمانی) 4/10(با میانگین  موانع فردی، فشردگی واحدهای درسیحث ها در بیافته: هایافته
 .موانع نشان دادندترین از جمله مهمرا  ) 4/39(با میانگین  عدم تخصیص بودجه کافیو  )4/04 میانگین
 باشد.یقابل حل مموانع فردی و سازمانی در انجام تحقیقات دانشجویی  ریزی دقیق و افزایش توانمندی دانشجویانبا برنامه گیری:نتیجه
 موانع فردی، موانع سازمانی، تحقیقات دانشجویی: هاکلیدواژه
 
 ی استناد به مقاله:شیوه
 sreirrab lanoitazinagro dna lanosrep eht gninimreteD .A itavaD ,F  eeifahS ajohS ,SM madahgoM naisohG
 ehT .ytisrevinU dehahS ni secneics lacidem fo stneduts fo tniopweiv eht morf snalp hcraeser gnimrofrep ni
 34-73 :)1(7 ;5102 ,tnempoleveD dna noitacudE lacideM fo lanruoJ
 
 :مقدمه
توسعه در هر جامعه جنبه حیاتی  بحث پیرامون تحقیق و
در صحنه ها با دیگر ملت میهمگا دارد. هر ملتی برای
زوی هایش نیاز به باآرمانرسیدن به  برای و جهانی
های هحوز در پژوهش قدرتمند توسعه یافتگی دارد و
تعداد مقالات  .باشدمیاین امر  تنها راه تحقق گوناگون
اد لیفی، تعداد مراکز تحقیقاتی، تعدأشده، تعداد کتب ت چاپ
ش امر پژوهبه نیروهای محقق و وضعیت تخصیص اعتبار 
وضعیت سنجش استفاده جهت  مورد هایشاخصاز جمله 
های شاخص تریناز مهم .باشدمی هاپژوهش در کشور
 مقالات پژوهشی  تولید کشورهر علمی در  یتوسعه
 )0(باشد.می
در ا ر های فکری و معنویظرفیتها بیشترین دانشگاه
ود شترین محل تولید علم محسوب میمهم و هاختیار داشت
ثر در پیشرفت همه ؤم اقداماتترین از مهمو از این رو 
 )4(.اشدبمیندهی به تحقیقات دانشگاهی زماساجانبه جامعه 
ها گاهی دانشت علمأهی یاعضا و تقویت انگیزه دانشجویان
و رفع موانع  لازم ابزار ی، تهیهپژوهشنسبت به انجام 
یجاد یک نظام تحقیقاتی های اساسی در اپژوهش از گام
 دارای های علوم پزشکیدانشگاه )9-2(.باشدکارآمد می





شناسایی مشکلات و مسائل  یدر زمینه ایبرجسته نقش
 رفع جهتحل  راه یارائهآموزشی و پژوهشی، بهداشتی و 
 این رو از باشندمیمشکلات مربوط به سلامت جامعه 
ای اهمیت ویژه از های علوم پزشکیپژوهش در دانشگاه
 )5(.استبرخوردار 
 توان دانشجویان ،ریزاندر حال حاضر برنامهسفانه أمت
و در فضای  دادهقرار کمتر مورد توجه  در امر پژوهش را
آموزشی  وظایفتمرکز بر بیشترین دانشگاهی امروز 
این در حالی است که دانشجویان  باشد.میدانشجویان 
 و بودهها رکن اصلی و موتور محرکه تحقیق در دانشگاه
یب دانشجویان به انجام اساتید نیز نقش محوری در ترغ
 93بر اساس تحقیقات حدود  .تحقیقات دانشجویی دارند
نجام برای ا ایجاد انگیزهدانشجویان نقش اساتید در  درصد
که در حالی اند.ارزشمند ذکر نموده را تحقیقات دانشجویی
 با توجه به وجودهای علوم پزشکی اساتید دانشگاه
نجام امور های آموزشی، اتراکم واحد از قبیلمشکلاتی 
ی اجرایی و مدیریتی، تمایل هادرمانی و داشتن فعالیت
ها امهن به هدایت تحقیقات دانشجویی خارج از پایان زیادی
 )8(دهند.میننشان 
چون عواملی همتحقیقات انجام شده در ایران ایج نت
بود ن ضعف ارتباط لازم بین دانشگاه با مراکز تحقیقاتی،
های پژوهشی، فقدان بانک یتفهرست مشخصی از اولو
ا ی های انجام گرفتهرسانی داخلی مربوط به پژوهشاطلاع
ها در ارزیابی طرح خصیهای شاعمال سلیقه در حال اجرا،
، کمبود لوازم و امکانات مورد نیاز تحقیق و هامقاله و
از موانع انجام تحقیقات  را هامشکل بودن تهیه آن
 )3(.اندنشان دادهدانشجویی 
 ها و افزایش بازدهیجهت نیل به اهداف و بهبود روش
شده  شناخته ی موجودهانارساییباید  و اخذ تصمیم مناسب
یزان رگیرندگان و برنامهدر اختیار تصمیم لازماطلاعات  و
با توجه به اهمیت نظر دانشجویان در رابطه با  )1(.قرار گیرد
ر در ثه تحقیقات و جهت شناسایی عوامل مؤعوامل بازدارند
 موانع فردی واین پژوهش با هدف تعیین  ،ایجاد انگیزش
دیدگاه دانشجویان از  های پژوهشیرحسازمانی اجرای ط
 .شکی دانشگاه شاهد انجام گرفتپز علوم
 
 :هاروش
ی تحلیل و توصیفیهای با جنبه مقطعی مطالعه این
 یپژوهش یجامعه .گرفت انجامشمسی  9390 درسال
ان علوم دانشجوی شامل واجد شرایط نفر  128شامل
 ،(شامل سه دانشکده پزشکی دشاه هدانشگاپزشکی 
ترم یا بیشتر در این  9که  بودند دندانپزشکی و پرستاری)
برای  4و0دانشگاه تحصیل کرده بودند. دانشجویان ترم 
عداد ت مطالعه حذف شدند.تر از نتایج صحیحدست یابی به 
 محاسبه شد. نفر 184ستفاده از جدول مورگانانمونه با 
 حاوی ساخته محقق نامهپرسش اطلاعات، گردآوری ابزار
 تحصیلی، رشته جنسیت،ی (دموگراف اطلاعات بخش 9
 رکتش انجام پژوهش و سابقه سابقه ،هلوضعیت تأ معدل،
 و) سؤال 00( یشخص موانع ،ی)پژوهش هایکارگاه در
 با اخیر دو قسمت سؤالات. بود )لسؤا90( یسازمان موانع
 5 مقیاس براساس و تهیه علمی معتبر منابع از استفاده
 واییمحت روایی کسب جهت د.بو شده نظیمتت لیکر درجه
 علمی تأهی اعضای و کارشناسان نظرات نامه ازپرسش
 ضریب از یزن ابزار پایایی برای تعیین و شد استفاده دانشگاه
نامه در پرسش عدد 14 تعداد. شد استفاده رونباخک یک لفاآ
ه پس از ک مقیاس پایلوت توسط دانشجویان تکمیل گردید
نامه به روش پرسش .آمد دستبه  1/31بررسی عدد 
 زا پسشد و در اختیار دانشجویان قرار داده غیرتصادفی 
پژوهش  در شرکت جهت افراد آگاهانه رضایت کسب
  زا استفاده با پژوهشی موانع مورد در دانشجویان نظرات
 یهاهگزینبه د. آوری گردیجمع نامهپرسشپاسخگویی به 
 همین به و 4 موافق عدد یگزینه به ،0 عدد موافق کاملا
 گرفت و تعلق 5 عدد مخالف کاملا یگزینهبه  بترتی
 متناسب عدد جمع با سؤالات از کی هر نهایی امتیازات
 ددع صورتاین در. شد محاسبه افراد در انتخابیهای هگزین
 با محاسبات کلیه .بودر بیشت معنی مخالفت به بیشتر





با استفاده از  و شد نجاما با SSPS30ر افزا نرم از استفاده
-ینمع سطح و مورد تحلیل قرار گرفتکای اسکوئر  روش
 د.ش گرفته نظر در < P( 1/51 ) داری
 
 :هایافته
 32/2( 340 آوری شدهجمع نامهپرسش 184بر اساس 
) درصد 45/8( 020 شرکت کنندگان مرد و) نفر از درصد
 55/4( 120 ،مجرد نفر )درصد 51/0( 144 ،اندزن بوده نفر
 از) نفر درصد 30/3( 12 ،پزشکیدانشکده از  )درصد
 دانشکده از ) نفردرصد 84/3( 33و  پزشکیدندان دانشکده
 3کنندگان حداقل از شرکت درصد 42/4 ،پرستاری بودند
 38/5ی صیلو از لحاظ معدل تح دترم یا بیشتر گذرانده بودن
 51 ،دتنقرار داش 20-30زه کنندگان در بااز شرکت درصد
کنندگان سابقه انجام کار پژوهشی نداشته از شرکت درصد
 موزشیآکنندگان نیز در هیچ کارگاه شرکتاز  درصد 38و 
 .کرده بودندشرکت ن
 به ترتیب عدم انجام پژوهش موانع فردی ترینهمم
(با میانگین  فشردگی واحدهای درسیشامل 
  ضعف در نگارش پروپوزال ،)4/10±1/453
  عدم تسلط بر کار آماری ،)4/99±1/093(با میانگین
 انگیزگی به انجام پژوهشبی ،)4/19±1/133 (با میانگین
 ضعف در نگارش مقاله علمی ،)4/39±1/921 (با میانگین
ترین علل نیز و کم اهمیت )4/05 ± 0/151ن (با میانگی
 وضعیت نامناسب اقتصادی شامل  به ترتیب
 و مشغولیت خانوادگی  )4/33± 1/213با میانگین (
عدم تسلط به زبان انگلیسی  و )4/51±1/093با میانگین (
 0جدول شماره که در  ،ندابوده )4/91±0/511(با میانگین 
  مشخص شده است.
 
 . توزیع فراوانی دیدگاه دانشجویان در رابطه با موانع فردی انجام پژوهش1جدول 
















 میانگین و انحراف معیار









  4/0±1/453 1









  4/39±1/921 1









  4/99±1/093 1

































  4/19±1/133 1



































































، انجام پژوهشسازمانی  یدارندهعوامل بازبخش در 
عدم رعایت شامل  از دید دانشجویان عواملترین مهم
 1/321حقوق دانشجویان از سوی اساتید (با میانگین 
 عدم تخصیص بودجه کافی جهت انجام تحقیق ،)4/04±
عدم دسترسی به منبع کسب  ،)4/39 ±1/913 (با میانگین
-مقررات سخت ،)4/95 ±1/851(با میانگین اطلاعات
در دسترس  ،)4/92±1/503(با میانگین  گیرانه اداری
و  )4/52 ±1/091 (با میانگین اینبودن نیروهای مشاوره
د واح یعدم ارائه شامل ترین عوامل به ترتیبکم اهمیت
 (با میانگین  علوم پایه یروش تحقیق در دوره
(با میانگین  اجباری نبودن انجام پژوهش )،4/3 ±0/551
) و عدم تناسب موضوعات مورد پژوهش با 4/21±0/821
  )4/18±1/333سطح علمی دانشجویان (با میانگین 
 آورده شده است. 4 جدول شماره موارد مذکور در .اندبوده
 

















 میانگین و انحراف معیار










  4/92±1/851 1










  4/52±1/091 1









  4/32±1/381 1
عدم تخصیص بودجه کافی 





















  4/92±1/503 1










  4/15±1/551 1












عدم تناسب موضوعات مورد 













عدم ایجاد انگیزه از طرف 

























عدم ارایه  واحد روش تحقیق 












های جایگاه برتر فعالیت













حقوق عدم رعایت 

















 یطهراب جهت بررسیانجام گرفته های تحلیل بر اساس
 یسابقه مابین ،پژوهش یسابقهعوامل دموگرافیک و 
وجود ر دااارتباط معن و رشته تحصیلی جنسیت پژوهش با
 شرکت یسابقه معدل و تحصیلی، هل، ترمأت با امانداشت 
 ددار دار وجودامعن هشی ارتباطپژو هایدر کارگاه
ترم تحصیلی  ،هل) به صورتی که افراد متأ< P 1/51( 
 ایهشرکت در کارگاهمعدل بالاتر و افراد با سابقه  ،بالاتر
 .اندبیشتر سابقه پژوهش داشتهپژوهشی 
 
 :گیریو نتیجه بحث
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حدود 
یت لگونه سابقه انجام فعاشرکت کنندگان هیچ درصد 51
اند در حالی که توسعه پژوهشی در دانشگاه را نداشته
ه نیازمند تلاش جدی تحقیقات دانشجویی در دانشگا
باشد. تلاش برای ایجاد انگیزه و تسهیل دانشجویان می
ورود دانشجویان به کارهای پژوهشی ضرورت انجام 
 ماید.نا دو چندان میهقاتی از این قبیل را در دانشگاهتحقی
-کمبود وقت به عنوان مهمهای درسی و فشردگی واحد
ن باشد. ایع فردی در بین دانشجویان مطرح میترین موان
و  چنگیزی آشتیانی ،پورناصریمانع در تحقیقات 
عنوان یکی از معضلات انجام نیز به  )10،3،2(ثناگو
البته در  های دانشجویی ارزیابی گردیده است.پژوهش
-کمکمبود وقت و زمان  )1(تحقیق نیک روز  و همکاران
ها را در حیطه فردی به خود اختصاص داده ترین فراوانی
های از دیدگاه دانشجویان فشردگی واحداگر چه  است.
سه در مقای ،ار آمده استدرسی یکی از موانع تحقیق به شم
دهد که با افزایش نتایج نشان می  ،سابقه پژوهش و معدل
معدل درصد مشارکت دانشجویان در کار پژوهشی افزایش 
 یافته است.
های پژوهشی از عدم مهارت دانشجویان در فعالیت
قبیل ضعف در نگارش پروپوزال و مقاله علمی و عدم تسلط 
فردی در نظر سنجی بر کار آماری از دیگر موانع 
و  نیک روز ،دانشجویان بوده که در تحقیقات عنبری
نیز نداشتن اطلاعات پایه تحقیق از موانع  )10،1،8(ثناگو
دانشجویی بیان گردیده است. با  تفردی انجام تحقیقا
های پژوهشی دانشجویان توجه به ضرورت انجام فعالیت
 های پژوهشی نظیررسد در نظر گرفتن کارگاهبه نظر می
 مقاله نویسی و انجام کار پژوهشی ،آشنایی با روش تحقیق
تواند مهارت علمی دانشجویان را یدر دوران دانشجویی م
 چه تعداد کمتری افزایش دهد. اگردر انجام کار تحقیقاتی 
 )درصد 19( از دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش
ت اند ولی شرکشرکت در کارگاه پژوهشی را داشته سابقه
 است.داشتهپژوهش ارتباطبا سابقه ها مطمئناًدر این کارگاه
انجام پژوهش به عنوان چهارمین مانع  عدم انگیزه در
نیز  )8(فردی بیان گردیده که این مورد در تحقیق عنبری
رسد در نظر گرفتن مورد توجه قرار گرفته به نظر می
تواند سبب امتیازات آموزشی به دانشجویان محقق می
 جام پژوهش گردد.ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت ان
انشجویی شامل ایجاد ژوهش دنقش اساتید در انجام پ
ها و رعایت حقوق جلب همکاری سازمان ،گیزهنا
باشد در تحقیق حاضر عدم رعایت حقوق دانشجویان می
 ترین مانع بازدارنده سازمانی ومدانشجویی به عنوان مه
و  اساتیداز سوی اساتید و عدم همکاری  عدم ایجاد انگیزه
. با اندشدهترین موانع شناخته ها جزو کم اهمیتسازمان
از  درصد 51اطلاعات دموگرافیک  که دراین توجه به
ژوهش انجام پ یقیق سابقهکننده در تحدانشجویان شرکت
قوق دانشجویی مورد وجود این نگرش که ح ،اندرا نداشته
 باشد.جویی میگیرد قابل تأمل و چارهتوجه قرار نمی
دجه کافی جهت پژوهش و مقررات عدم تخصیص بو
ای به عنوان مشاوره یگیرانه اداری و کمبود نیروسخت
 دیگر موانع سازمانی با اهمیت مطرح گردید که با تحقیقات
خوانی داشته از این رو به نظر هم )00(ظهور و سبزواری
های خاص برای تخصیص رسد تدوین دستورالعملمی
تعیین مشاوران آگاه در بودجه به تحقیقات دانشجویی و 
ای هیل فعالیتتواند در تسهژوهشی میل پزمینه مسائ
 ثر واقع گردد.پژوهشی دانشجویی مؤ





 ریاس اب هسیاقم و رضاح هعلاطم جیاتن یسررب اب تیاهن رد
هب هجوت مدع هتفرگ ماجنا تلااقم تاقیقحت یوجشنادی  هچ
ن زا هچ و یدرف قوقح تیاعر رظن زا یلااب مجح رظ
دحاو ببس یسرد یاهآهب بیس  نارود رد شهوژپ رما
یم ییوجشنادیلاح رد نیا و ددرگ ا تروص رد هک تس
طقم نیا رد شهوژپ ماجنا مدعع  ماجناآ نیتسخن یارب ن
وشد دعب لحارم رد رابرامه و هدوب رت نینچتلع هب فاضا ه
تیدودحم ندش و ینامز یاهیلام رتشیب  عطاقم ریاس رد
 ماجناآ رد نمدیعب رگید عطاقب رت هیم رظندسر .ت اذل شلا
هجت اوم عفرت تهج وجشناد قوقح زا تیامح و عنو هعس
رد رتشیب باتش و  رظن هب یرورض یرما شهوژپ رما 
یم.دسر 
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